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ケアの倫理(ethic of care)と正義の倫理(ethic of justice)の概要を述べることで,ケア論の













































































































































































































WS ?冖ﾂ?ﾟ:23名女:16名 ?2繆ﾜ?学生:20名教員:8名 
六魂祭 塔ykﾂ?j:35名女:52名 鼎B纔ﾜ?会社員:24名主婦:20名自営業:10名 





























*同様な質問を他に｢安全な住居｣ ｢仕事場･職｣ ｢地域のコミュニティ｣ ｢被災者個人をサポートす
るボランティア｣ ｢心理カウンセリング｣の5つについて行った.
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*数字は,性別,年齢,居住地を制御変数とした偏相関係数.
*括弧内は,性別or年齢or居住地と｢これからするつもりの支援行動｣の偏相関係数.



















































自分入院 ?i??ﾈ??ﾆ族死別 ?h?ﾆ??物をなくす 
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